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1-I Lrtrr B€lxldng Misalrh
Salah satu indikator yang dapat mencntuke tingkat Fenumbuhan ekonomi
suatu negara adalah rabungan Pembangunan ekonomi di .egara-negara
bqkenban9 (tlaelapnls a,tr ttct remasuk didalannta pedunbuhan ekonomi
J-ans cutup linssi Tetapi, usaha pensenhan sumbd dam dalan negdi u uk
m€nbiayai pembangu.a. nenghadapi kendala dalan penbentukan modal baik
Fns betsumber dari pererinaan pemerintah yaitu ekspor barang dan jasa *na
in$rumeo pajak maupu. pengerahan dana dari masyarakar dalam bentLrk
P€nbansunan di nesara sedans berkembang selalu dihadapkan pada
terbatasnya mobilissi taburyan domeslik Rendahnta tabungan done$il
ren)ebab\,n reg , be,ler bans \dtu" nple adrp' .\.1ja' gan .rre .dn
tabungan. Untuk nenulup kesenjanean tersbur dipenukan lmsf€. nodal dari
lu negeri baik yang beesal dari labungan kalangan luar negen hauDun dalam
b€ntukhulang dalam negeri(Indrasalidan Sapri 1995 106)
Dilambah lasi knsis ekonomi yang nelanda lndonesia pada perlengaha.
unun l9e7 lidak hanya berdanpak rerhdap sektor ekononi saja Nilai lukar
rupiah tang rddepresiasi sa.gat tajan, innasi yans tinesi. menutunnya
lepo€y&n masydakal unluk nenabuns dibank. nerupakan b€berapa akibal dari
(ondisi reGebut bukan hanya nerusak sistem ekonomi yane terbangun
el a dekad€ sebelunnya telapi juga aspek lain s€peni polilik, hukun, dan
Fnerintahan Secm sderhana, Indonesia nemerlukan dana dan dulanean
6nmial yang besar tetutama dari iabLngan naslonal untuk bisa mcmbansun
tembali apa yang sudah hancur dfln mempenrna.kan yang nasih ada ( Dinoroy
Sumber dana dri dalan negeri dapat diperoleh dan tablnsan swasta dan
abunsan pemeriflah ( Jaia Ahmad Jayus, 2006) Tirukal penumbuhan rans
ri.ggi ak an terqpai densan adanya perubahan pad a j u mlah I abu ngan Peni ngtahn
p.da junlah labungan dilirenakan meningkatnya jumlah pe.dapahn
Knyatenya tabu.ga. neniliki hubu.gan posnif dengan pertumbuhan
pendapa€n, karena negara yang junlah pe.dapatanya iinggi sepeni lcpans dan
Ko@ ju8a memiliki jumlah labun3an yang tirggi (Modigliani and BtumberC,
1954)
Perlunya tabungn nasional ini dibukikan dengan adanya r@,,s-
lMstn4lt 
.ap \an1 semakin melebar dari tahun ke rahun yang nenandatan
b.nwa pertumbuhan investai donestik mel€bihi kemampuan dalam
menenlomulasi labunsan nasional. Seara umum, usaha pen8e€han modal dari
masyarakal dapat betupa p€ns€rahan modal dari dalan neeri naupln dtri luar
negen. Pengklasinkasian ini di d asarkan pad a sunber modal ya ns d apal disumkan
dabm pembanslnan. pengerahan modal yang besumber da.i dalan negdi
b€rasal dtri I sumber urama, yaitu : tabu.gan sukarela nasyarakat. Labungar
penerintah dan tabungan paksa (far.e.l wins ar inwrtntary ra,,a) (Sadono
Salah satu bagian le+e ine dari perekonomian sualu negara adalah
jrmlah tabungan sMsla kare.a rabrngan swasta netupakan indikabr yang dupal
menentuka ri.gkar pedunbuhan eko.oni suatu ncgara Alasan utama sebuah
negara unruk meinrgkartan jumlah rabungan swasra ldalah meningkalkan sumber
dana dalam ncgeri untuk Fembiayai pembansunan Tingkai penumbuhan yang
nnggi akan trcapai dengan adanya petubaha. padalingkat tabungan Peningkaran
pada junlah labunga. dika.cnakan meningkarnta junlah pendaFtai
P€nbansunan di negara sedang berkembane selalu dihadapkan pada
rerbaras.)a nobilisasi tabungan dodestik Rendahnya tabungan domesrik
Jhe.yebabkan negara berkembang harus frdnghadapi kesenjangan investasi
tabungan Secara sederhana. Indonesia memerlukai dana da. dukLngan fina.sial
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yang besai tdutana dari rabungan nasional untuk bisa membaD8un kembali apa
yans sudah hancur dan mempenahankan yans masih ada ( Dinoroy AJironans.
Iabd.gan memegang peranan peming dalam meningkatkan pembangunan
nasional dan sebagai salah sdlu komponen yang berhubungan positif dengan
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